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＊会計年による数値。
＊＊表中の公定為替レートは実勢レートとの乖離が大きすぎるため、公定レートによる米ドル換算は記載を控えた。
＊  2004 年の為替レートは出所の International Financial Statistics， May. 2007（IMF）では未掲載のため、米ドル換算 GDP 及び一人当たり GDP（米ドル）は
算出不可。
